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de llenguatge, amb el seu simbo- 
lisme, i com altres manifesta- 
cions estetiques pot respondre 
a la interpretació que en fan de 
la cultura del grup. N o  es tracta 
doncs, d'estudiar el procés tex- 
til, des de la fibra a la moda, com 
una part de la cultura solament, 
ni com un producte cultural no- 
més, sinó de veure a traves de 
les seves construccions estruc- 
turals i simboliques, una inter- 
pretació de la prbpia cultura, 
que pot fer transparent, a través 
d'unes tecniques, d'uns valors, 
d'uns aprenentatges, el que pas- 
saria de forma opaca davant I'in- 
vestigador. 
Davant d'aquesta iniciativa 
de recerca hi ha una munió de 
projectes, alguns ja assolits, com 
la tesi doctoral de SílviaVentosa 
sobre les cotillaires, presentada 
a la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), I'any proppassat. La rea- 
lització en curs d'una altra tesi 
de doctorat, també a la URV, de 
Francesca Piñol, així com la 
d'lmma Pla, practicament acaba- 
da, sobre les puntaires, i els cur- 
sets en el si de I'ICA, i els cursos 
d'historia de la moda de Car- 
men López Peyri a diferents ins- 
titucions. 
La projecció del grup inter- 
nacionalment esta madurant un 
projecte de Col.loqui Europeu 
sobre ((Els vestits tradicionals, 
una visió critica de la seva funció 
identidrian. 
U n  altre projecte de recerca 
que s'ha proposat per a la con- 
solidació del grup és I'estudi i la 
publicació del fons d'indumend- 
ria tradicional de I'antic Museu 
d'Arts, Indústries i Tradicions de 
Barcelona, ara Museu Etnologic, 
cosa que permetria el contacte 
amb altres museus,tant de la pe- 
nínsula com d'altres pakos eu- 
ropeus, que han engegat una re- 
cerca interdisciplinaria sobre 
aquests objectes que ens poden 
portar a veure tant les conne- 
xions entre els vestits tradicio- 
nals, les creences i la mitologia 
dels pobles, com també la seva 
reinvenció com a part dels va- 
lors identitaris del grup. 
En resum, aquest grup es 
presenta com un equip viu, que 
du i dura a terme projectes de 
comunicació amb altres estudio- 
sos, i de divulgació de la discipli- 
na texti l  tant per al gran públic 
com per als mateixos antropo- 
legs. 
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Aquest recull bibliogtific té  per objec- 
te  proporcionar una relació amplia de 
bibliografia que, des del camp de i'an- 
tropologia, se centra en I'estudi de les 
societats meditertinies. Com indica el 
títol, es tracta d'una selecció dels tre- 
balls més recents, si bé no falten les re- 
ferkncies a algunes obres no tan re- 
cents que han marcat durant molts 
anys les línies de treball dels estudis 
que s'han fet, com és el cas de les 
obres de J.G. Peridiany, J. Davis I altres. 
En el camp més tebric, donar una ma- 
jor o menor unitat al conjunt de les so- 
cietats mediterranies ha estat I conti- 
nua estant, objecte d'estudis i debats. 
Autors com J. Davis i J.G. Peristiany ja 
es plantegen, en els seus estudis de 
caracter més global, si es pot parlar 
d'una regió mediterrania en tant que 
zona homogenia. Estudis més act~als, 
més ;ocals i sovint realitzats per an- 
tropolegs de la regió, mostren com les 
societats mediterranies són societats 
amb unes particularitats i diferencies 
entre si molt importants, sobretot si 
tenim en compte que dins de I'hrea 
mediterrania tenim tant regions del 
Sud d'Europa com regions del Nord 
d'Africa com regions de ['Oest d'Asia, 
regions amb unes particularitats políti- 
ques, socials, culturals i economiques 
molt importants. 
Si bé la intenció era la de recollir bisi- 
cament estudis d'antropologia, cal dir 
que en aquest camp d'estudi, com en 
molts d'altres, la interdisciplinarietat és 
no només una realitat sinó una neces- 
sitat, i és per aixo que apareixen cita- 
des obres de sociolegs, politblegs, his- 
toriadors o economistes. 
Cal dir que la relació bibliografica que 
es presenta és clarament més exhaus- 
tiva quant als paisos del Magrib que 
respecte a altres societats de la Medi- 
terrinia. Aquesta realitat respon sim- 
plement a la necessitat de limitar una 
zona d'estudi tan ample i sobre la qual 
hi ha abundincia d'estudis locals. A ~ x í  
doncs, són evidents les limitacions, es 
podria dir "geogrifiques", que té  un re- 
cull així. Pe- altra banda, perd, s'na in- 
tentat posar de relleu el creixement 
dels estudis locals realitzats per an- 
tropolegs de 'a zona, i aixo clarament 
es pot veure en els estudis sobre so- 
cietats magr~bines; en aquest sentit, el 
recull bibliogrific sí que assoleix, mo- 
destament, la necessitat de mostrar 
aquesta realitat. 
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